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Se hace una introducción histórica de la toxicología citando las primeros escritos de Maimonides
(1135-1204) y Orfila (1787-1853) que son considerados los pilares fundamentales de la toxicología
en el mundo y se destaca la labor y publicaciones que para el desarrollo de la Toxicología ha tenido
la figura del Dr. Repetto, gran impulsor de la misma y con la que se han formado gran número de
investigadores y docentes iberoamericanos, destacando su Magister de Toxicología que desde el
2000 hasta la actualidad, se viene desarrollando con éxito, al igual que se señalan otras
publicaciones de relevancia tanto en España como en Iberoamérica. Se muestra una revisión de las
actividades de la Asociación Española de Toxicología (http://aetox.es), destacando el número de
ponencias y comunicaciones que se han presentado en las Jornadas y Congresos de la AETOX desde
1971 hasta la actualidad, cuyos resúmenes se han publicado en la Revista de Toxicología (1983-
2014) y se remarcan las áreas que a lo largo de los mismos se han presentado y que se han integrado
en las secciones: toxicología clínica, métodos alternativos y experimentación, toxicología ambiental,
toxicología forense, toxicología veterinaria, seguridad alimentaria y docencia. Se destaca la labor de
la AETOX en la organización del Congreso de Sociedades de Toxicología IUTOX Barcelona 2010 y la
labor de la AETOX en la constitución y desarrollo del Registro Español de Toxicólogos reconocido en
EUROTOX; la difusión de los eventos de interés toxicológico mediante la publicación en la web de la
Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química RITSQ (http://ritsq.org) una actividad del
Comité Español de Toxicología de IUTOX miembro de International Council Society Union ICSU. Se
hace una mención específica al desarrollo de la Red Española de Métodos Alternativos a la
Experimentación Animal REMA (http: remanet.net), donde el Grupo de Trabajo Especializado de
Métodos Alternativos GTEMA de la AETOX puso los primeros pasos en colaboración con ICLAS para
la constitución y desarrollo de REMA, así como su colaboración con los organismos interesados en
la aplicación de las tres erres (3Rs) de Russell & Burch (1959), para la reducción, refinamiento y
reemplazo de los animales de experimentación, elemento clave en el estudio de las sustancias y
mezclas en la UE, bajo la coordinación de la Agencia Europea de Productos Químicos ECHA, una
consecuencia más de la implantación del REACH en 2007.Se muestra la labor de coordinación con
otras Sociedades organizando reuniones y jornadas temáticas y otras actividades con la Sociedad
Española de Sanidad Ambiental (SESA), Sociedad Española de Mutagénesis Ambiental (SEMA) y con
la citada REMA. Se concluye con algunas actividades en el desarrollo de ensayos de mutagénesis
como parte importante de la evaluación toxicológica requerida a las sustancias químicas y mezclas
por el REACH en la UE.
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